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摘要 
 
摘要 
随着企业管理制度的提升，公司考勤可以对员工工作起到很好的监督和鼓励
作用，越来越多的公司管理者对员工考勤提高了重视。考勤管理系统能够帮助公
司单位在人事管理上对员工工作时间进行管理。移动考勤更能方便、快捷的完成
考勤管理。进行全面统计，使公司能够对员工的各种信息进行了解，方便公司做
出恰当的奖惩制度。 
为了适应信息化时代潮流，系统可以实现移动考勤，并对考勤的时间和地点
进行定位并自动传输到公司的服务器，然后生成报表。方便领导部门的管理。 
本文为某企业设计了一个移动考勤管理系统，员工可以通过手机终端，实现
随时随地的考勤和签到。系统的主要功能包括：系统设置、客户管理、人员管理、
短信管理、图片管理、签到管理、调度中心和系统主页，系统设置可以对公司信
息公司的组织结构进行设置；整个系统实现日常考勤、考勤管理、考勤记录查询、
员工管理、系统管理、短信提醒等一系列工作。 
系统使用Php软件开发，Mysql做为系统的数据库 。 
实现的功能主要有：系统设置、客户管理、人员管理、短信管理、图片管理、
签到管理、调度中心和系统主页等功能，大大提高了整个企业员工的工作效率，
为企业节省了大量的成本。 
系统全面实现了公司的考勤需求，大大提高公司的工作效率和管理能力。 
 
关键词：移动考勤；考勤统计；PHP 
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Abstract 
 With the improvement of enterprise management system, the company's 
attendance can be a very good job of supervision and encouragement, more and more 
companies to increase the value of the company's staff attendance. The time 
management system can help the company to manage the staff working hours in the 
personnel management. Mobile attendance is more convenient and efficient to 
complete the attendance management. Carry out comprehensive statistics, so that the 
company can have a variety of information on the staff to understand, to facilitate the 
company to make appropriate rewards and punishment system. 
In order to adapt to the trend of the information age, the system can realize the 
movement of the time, and the time and place of the time and place to locate and 
automatically transfer to the company's server, and then generate the report. Facilitate 
the management of the department. 
In this paper, a mobile time management system is designed for an enterprise, 
which can be realized through the mobile phone terminal. The main functions of the 
system include: system settings, customer management, personnel management, SMS 
management, photo management, attendance management, scheduling center and 
system home page, system settings can be set up the company's organizational 
structure, the whole system to achieve daily attendance, exam management, 
attendance record inquiries, staff management, system management, SMS alert and a 
series of work. 
System using Php software development, Mysql as the system's database. 
The main functions are: system settings, customer management, personnel 
management, SMS management, photo management, attendance management, 
scheduling center and system functions, greatly improving the efficiency of the entire 
enterprise staff, saving a lot of cost for the enterprise. 
System to achieve the company 's attendance requirements, greatly improve the 
company' s work efficiency and management capabilities. 
Key words: Mobile attendance; attendance statistics; PHP
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 1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
时代变迁，企业升级发展，但在企业综合管理上却没有一个规范的发展。
以考勤管理为例，企业大多数仍处于原始人工纸质方式或打卡机记录企业员工每
日出勤情况。这种考勤方式存在很多的问题，比如：打卡和统计方式繁琐，准确
性、便捷性、实时性差等[1]，人为因素制约考勤结果，更甚者有监管人员因个人
因素导致考勤情况存在不平等现象，造成企业员工存在侥幸心理或代考勤情况的
出现，这种现象不利于企业员工的管理，也不利于企业长期稳定的发展。同时，
人工考勤的方式对纸张的需求量很大，企业成本成倍增加。伴随着日益发展扩大
的企业，人工考勤的弊端显而易见[2]，所以，一套完善的考勤管理系统对于一个
企业是非常重要的。 
随着技术升级，众多应用在实际生活中得以实现，在经过不断摸索和实践
之后，信息技术在企业中发挥了巨大作用，它可以很好的实现公司信息化[3]。企
业规模扩张，员工增多，使得传统人工纸质的考勤方式不再能适应日益繁杂的企
业考勤管理工作，而且有些员工需要外出和出差，这样考勤就变得更加困难，所
以，移动考勤显然非常的重要和方便。这也从另一方面显示着信息化的考勤管理
系统出现的必然性，同时，计算机技术的发展，也使得移动考勤管理系统在企业
管理中占有一席之地[4]。 
1.2 研究现状和分析 
考勤系统在国内使用的时间大概有十多年了，可是移动考勤系统使用也就是
这几年才兴起的。随着信息化网络化的快速发展，移动考勤已经成为许多企业考
勤办公的首选。考勤系统在这期间发生了很多的变化，也产生了很多的技术升级，
比如从条码——芯片卡——非接触芯片[5]，接下来又出现了指纹识别的功能，科
技产生了快速的进步。 
然而，现在仍有很多的企业在使用手工纸质考勤的现象，办公信息化的程度
低，许多历史积累的问题没有进行分析和统计。这不利于科学管理和决策。 
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员工的上班、下班、出差、请假等问题可以通过信息化考勤做到一目了然。
管理者可以方便快捷的找到需要的数据。目前，多数的企业已大规模使用移动考
勤管理系统，通过智能移动考勤，企业的工作效率与效益得到了显著增加。所以，
使用移动考勤系统必然成为一个企业的目标之一[6]。 
1.3 主要研究内容 
以移动考勤系统为开发背景，通过需求分析描述，在此基础上对用户登录、
系统设置、客户管理、人员管理、短信管理、图片管理、签到管理、调度中心等
进行功能设计，完成了数据库表的设计。然后对实现该系统用到的主要类做了设
计、描述了类之间的协作关系，最后描述了系统的实现和所用到的关键技术。 
1.4 论文组织结构 
移动考勤系统的研究开发技术，详细阐述了从需求分析、总体框架，客户管
理部分具体模块功能的设计、实现与测试，最后简要总结了整个开发工作。 
第一章 绪论：项目背景、研究现状、研究目标和意义。 
第二章 项目信息化规划和开发方法介绍：对整个考勤系统管理部分规划介
绍以及开发工具、方法介绍。 
第三章 考勤管理部分需求分析：对考勤管理部分需求进行分析，具体研究
该部分的功能需求分析、业务流程分析、性能需求及系统质量要求。  
第四章 考勤管理部分总体设计：描述了考勤管理部分总体设计、体系架构
设计、数据库规划。 
第五章 重点介绍了登录，系统设置，管理客户，人员管理，短信管理，图
片管理，签到管理，调度中心的详细设计的设计介绍。 
第六章 考勤管理部分测试：详细阐述了考勤管理部分核心功能测试和系统
性能测试，通过对测试结果的分析找出需要优化部分，进行优化。 
第七章 总结与展望：对移动考勤系统中考勤管理子系统进行了全面总结，
说明了本项目取得的成果，并指出了存在不足和需改进的方向。  
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第二章 关键技术介绍 
    PHP与 MySQL技术决定了移动考勤系统关键技术。 
2.1 PHP简介 
 HTML兼容 PHP语言，是一种类 C脚本语言 [7]。 
 它是一套开放的源代码，具有免费性的特点。同时他开发的速度快，运行流
畅，方便简单，特别适合新手的学习。PHP可以跨平台运行。 
同时，PHP 支持多种数据库的连接，这也是它能够迅速得到使用者喜爱的原
因，它支持主流多平台数据库，可兼容多网络协议与应用程序 [8]。 
2.2 Mysql 数据库介绍 
（1）Mysql介绍 
 MySQL广泛用于中小企业业务上。因为它降低了硬件成本，让更多资源用于
运算，所以从成本考虑用 MySQL。 
（2）MySQL的特性 
1．跨平台使用； 
2．支持市面使用的多种操作系统 [9]；   
3．API多平台接口调用； 
4．节省硬件资源；   
5．提高 SQL运行效率；  
6．多数据互联且支持多字符[10]；   
7．提供多种数据库接口方式； 
8．周边管理工具众多；  
2.3 LBS介绍 
LBS的前身是一个紧急呼叫系统，也被军事方面所使用，现在 LBS 已经广泛
应用到我们的生活中，最常见的就是移动考勤方面。它是通过网络营运商的无线
电通信网络或是基于外部定位的方式来获取移动终端位置信息，从而为用户提供
一些相关的服务。通过移动定位我们可以实现很多功能，很多现有的服务都是通
过这项技术得以实现，例如对周边生活服务的搜索、交友通信软件等，生活中我
们可以通过 LBS定位来寻找美食、宾馆、商场或是一些公共服务点等。 
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2.4 本章小结 
规划了移动考勤系统，然后对 php开发平台进行介绍，为下章需求分析进行
基础铺垫。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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